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STELLING EN 
I 
Meisjes die voor een lagere urinewegobstructie behandeld 
zijn, hebben op latere leeftijd een tienmaal verhoogde 
kans op het krijgen of houden van een (symptoomarme) 
bacteriurie. Dit risico gaat niet· gepaard met nierfunctie-
verlies. (Dit proefschrift) 
II 
Meisjes die in het verleden voor een lagere urineweg-
obstructie behandeld zijn en een symptoomarine 
bacteriurie bezitten, hebben niet meer urografische 
afwijkingen dan soortgelijk meisjes zonder een 
bacteriurie. Het is dan ook niet noodzakelijk dergelijke 
patienten te behandelen of regelmatig te· controleren. 
(Dit proefschrift) 
III 
He.t onder huiselijke omstandigheden uitvoeren van een 
24-uurs urineverzameling of een 12-uurs dorstproefleidt 
tot onbetrouwbare resultaten. Om deze reden heeft een 
bepaling van de glomerulaire filtratiesnelheid volgens 
Counahan en een concentratie proef met behulp van 
1-deamino-8-D-arginine vasopressine de voorkeur. 
(Dit proefschrift) 
IV 
In de huisartsenpraktijk dient het onderzoek van het 
urinesediment, als diagnosticum voor een bacteriurie, 
vervangen te worden door een urineweek met behulp van 
een Uricult. (Dit proefschrift) 
- -v --' 
Een zwaar, drukkend gevoel in de onderbuik kan een 
begeleidende klacht zijn bij een symptoom::::me 
bacteri uri e. 
{Di:t. proefschrift) ~ :, 
" 
vr ..... 
Het gebruik van de t.erm"asymptom;~tische bacteriurie,. 
veronachtzaamt het fei( dat'blj zorgvu!dig navragen bij 
een groot aantal patienten met een dergelijke bacteriurie 
wei degelijke klachten aanwezig blijken te zijn. Het 
verdient dan ookde yoo~kt:ur bij <iergejijke patien.ten. 
over. een symptoomarme _bacteriurie te· spreken, . . 
. ' ' ":_ ~ ' .. . . -; 
~ .< • 
. vu .. 
Bijhet bepaienvan de.subkiassen vanlgG in c~mmerciel~ • 
gamm'a.-globuiine pre para ten~ dient rekening te worderi 
gehouden met de effecten van eventuele aggregaten en! of 
enzymatische splitsing. 
VIII.· 
Bijde ~ei:d~nkii:!g op een perianaal abcesofeenfistula ani 
is een behandeling met. antibiotica een · kunstfout: Een ·• · · 
chirurgische ingreepjs hiervoor deaangewezen therapie .• 
(Th. j_M,V. van Vroonhoven;-Ned.T: Gelleesk. ~·~ 
124: 1625~1627 (1980)) - . . . -
IX .. 
Patienten diena een ongeval comateus zijn,dienen direct 
naar een neurocentrum met 2~uurs fa~iliteiteli vo·or~ :. 
computei:tomografie en neurochirurgische hulpvervberd. 
te worden: - - - . .. .. . . -· . •• 
(J. Douglas Miller et ai..,J.A.M.A. 240:439-442 (1978)) 
X 
De rol van pancreassappen in de aetiologie van reflux-
oesophagitis lijkt sterk onderschat. Voor de rol van 
maagsappen en gal schijnt het tegendeel het geval te zijn. 
(H.J. Mud, ter publikatie aangeboden) 
XI 
Wanneer bij een case-control studie voor het verzamelen 
van de gegevens gebruik wordt gemaakt van het geheugen 
van de respondenten, dient men .bij de keuze van de 
controlegroep en bij de analyse en interpretatie van de 
resultaten rekening te houden met het optreden van 
recall-bias en confounding. 
xn 
Vee! methodologische fouten in de opzet van medisch 
onderzoek hadden voorkomen kunnen worden wanneer 
hieromtrent deskundig advies was ingewonnen; de 
epidemioloog had hierbij vaak uitkomst kunnen bieden. 
xm 
Het is een misverstand te veronderstellen dat de termen 
"Holland" en "Nederland" hetzelfde gebied aanduiden. 
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